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摘　要:利用蒙特卡洛方法分析了不同状况下降水抗差统计方法的风险与效果 , 结果表明:降水抗差统计方法的风险比










风险 , 必须对这种风险进行定量分析 , 方可客观 、全面地评价降
水抗差统计方法的效果。
笔者利用蒙特卡洛方法 , 人工生成了多种分布 、多种频率





降水误差动态监控采用三步抗差统计 [ 1-4]:第一步 , 利用时段
降水的Ｔｕｋｅｙ范围 [ 5-6]对时段降水进行抗差探测;第二步 , 利
用时段绝对离差的Ｔｕｋｅｙ范围对时段绝对离差进行抗差探测;
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其中 Ｐｆ和Ｐｓ1的分母是相同的 , 且Ｐｆ+Ｐｓ1 +Ｐ未修正 =1。
对以下 2种情况采用 ＭＣ方法模拟 5 000次:①当 5个雨
量站存在异常值时 , 洪水资料分别添加不同极值的异常误差 ,
分析失误概率和有效概率 , 结果见表 1;②当 5个雨量站存在异
常值时 , 洪水资料添加随机误差极值(误差极值均匀分布)的异
常误差 , 分析风险概率和有效概率 , 结果见表 2。















10 0.000 17 0.000 02 0.076 92 0.187 0.021 0.113 0.007
20 0.000 16 0.000 03 0.111 11 0.484 0.030 0.062 0.019
30 0.000 19 0.000 02 0.074 07 0.593 0.033 0.055 0.023
40 0.000 20 0.000 01 0.037 04 0.678 0.031 0.046 0.027
50 0.000 22 0.000 02 0.071 43 0.742 0.018 0.024 0.029
60 0.000 19 0.000 02 0.064 52 0.789 0.022 0.028 0.031
70 0.000 21 0.000 01 0.033 33 0.808 0.018 0.022 0.032
80 0.000 21 0.000 02 0.064 52 0.838 0.022 0.027 0.033
90 0.000 19 0.000 01 0.033 33 0.855 0.022 0.026 0.034
100 0.000 19 0.000 03 0.096 77 0.863 0.022 0.025 0.034
200 0.000 20 0.000 02 0.062 50 0.935 0.014 0.015 0.037





Ｐｓ2 标准差 变异系数 Ｐｓ1
0.000 19 0.000 04 0.148 0.882 0.155 0.173 0.035
　　由表 1可以看出:ｅｍａｘ从 10ｍｍ到 500 ｍｍ, 风险的标准差




增大 , 说明Ｐｓ2受异常误差极值的影响比较大 , 异常误差极值较
小时 , 抗差修正方法的Ｐｓ2较小 , 原因是异常值很难被探测出
来;当异常误差极值较大时 ,探测出异常值相对比较容易;标准






Ｐｓ2 标准差 变异系数 Ｐｓ1
0.000 30 0.000 04 0.133 0.830 0.076 7 0.092 0.016
　　由表 2可以看出:异常误差极值为均匀分布时 , 抗差修正





对比表 1和表 3, 对于相同的误差极值 , 改变异常值的个
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一致 , 表明将集对分析应用于旱情评价是合理的 、可行的。
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